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Recenzija 
Hartmut Berghoff. 
Englische Unremehrner 1870-1914. 
Eim Kolld.:tivbiograplrie ftlhrcndu 
Wirtschaftsbiirgcr in JJriminglwm, 
Bristol und Manchester, (Biirgertum. 
Beitriige zur europtiischen Gesellscha-
fftsgeschichle. Band 2), 
Vandenhoeck & R uprecht, 
Goetringen, 1991. 
Knjiga koJU predstavljamo javnosti nastala 
je u okviru projekta "SozialgeschichTe des 
Ncuzeitliche Burgertums. DeuTschland im 
internationalen Vergleich" čm1me Bidcfeld.<:ke 
škole dru~rvene povije.~ri. Nastojeći rezultatt: 
SVOJih istraživanja učiniti dostupnim javnosti, 
ova je škola pokrenula 1991. AOdine novu 
biblioteku ''Burger111m. Beitraege zur 
cu ropliiscben Ge.sellschaflsgeschich tc". 
Djelo Harttnuta Dergboffa drugi je 
svezak koji je obj:wlJen u ovoj, sudeći prema 
počecima, vrlo zanimljivoj i vrijednoj 
biblioteci. Autor propituje do sada 
zaposr:wljenu problematiku nastanka, ruvoj.'l 
i <'ldlika podu7.etnik:a. Usporednom studijom 
podutctnik:a Birminghama, Bristola i 
Manchestera u njihovu društvenom, 
privrednom i političkom okružju, u~io je 
prikazan osnovne smjernice nuvoJa en~bkog 
poduzetniStva od 1870. do 1914. godine. 
U naJboljoj maniri socijalne historije, 
BerghoiT je na početku, sa stajaMta 
povijesti pohličkih ideja, pnka.z.ao poJam i 
mjesto poduzetnika u ekonomskoj misli. 
AutorovoJ potomosti nije promakao ni 
jedan mačajmji ekonomskt teoretičar ni 
šxola. On se suvereno kreće područjem 
povijesti ekonomsloh ideja, počevši od 
- nevidljive ruke" A. Smitha, preko Ricarda, 
Marxa, Marschalla, Keyncsa, do Schumpetera 
i Friedmana. 
Autor je pnllvatio definiciju Fritza 
Redliclta, koji je pedesetih godloa zajedno 
sa Sdltlmpeterom hio jedan od 7.apaženijib 
članova erureprenertl•ia/ hirtory group na 
Harvardu. Redlicb držl da podU7.etnika 
odreduje sposobnost donošenja odlučujućih 
odluka o tzv. strateškim pitanjima tržišta. 
Podu1etnik, dakle, odlučuje o investicijama 
i o kombinaciJI faktora proizvodnje. On se 
razlikuje od menadžera i kapitalista. Prvi 
donosi isključivo taktičke odluke. a drugi o;e 
bavi financijama i snosi rizik. No ni Jedan 
oi drugi nisu kompetentni 1.a stJ·nteško 
odh1čivanje. 
Bcrghoff je prikupio obilje podataka o 
gospodarskoj strukturi istraživanih gradova 
Poltazalo ~e da je piivrecla sva tri grada u 
istraživanom razdoblju bilježila stalni 
napredak. Na uspješan rd/Voj privrede ovih 
gradova upućuje podatak da su poduzeća 
prestajala raditi isključivo onda kada Je 
poduzetnik odlučio /JV]eti kao rentijer, 
veh.:posJednik ili Mgentelman ", a takvi su 
slučajevi bill vrlo rijetki. Sinovi poduzetnika 
takođt:r su najčciće i sami postajali 
poduzetnici, nasljedujući poduzeća, ah i 
poduzetnički dar.. 
Kao jedna od Mjznačajnijih odlika 
engleskog poduzetniStva, istaknut je njihov 
veliki angažm:m u lokalnoj politici i 
humanitarnim akcijama. Ove ~u dJelamosLi 
bile nezaobil~ni dio indentiteta engleskih 
poduzetnika, bez koJih oni nisu mogli 
zaslužiti visoki status. Pokazalo -;e da brojne 
llru.~rvene i k:u-itativne aktivnosti nisu 
ograničavale rast profita. 
Autor je preciznim i brojnim podacima 
uspio srušili predras"Udu o brtom i lakom 
usponu engleskih poduzetnika. Ukazao Je 
na posljedil:c privredne krize 1884/R6. i 
1894/98. knJC ro dovele do histerične 
reakcije protiv :.trane konkurencije. 
Polilička djelatnost poduzetnika takoder 
je tematizirana. l'olitički utjecaJ poduzetnika 
clolazio je d<'l izražaja na lokalnoj ra1ini u 
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mJ~tima stanovanja i djelo\.'3Dja, dok su ~ 
nacionalnom pa.rtamenru bili slabo za.srupf.JCDL 
Relativno <;lab utjecaJ podua:tuika na 
pohb.ku Londona ni.JC b~o isldjučivo ~lplica 
loodon"ke nadmenosti a 7.at\oorcnosu, nego 
prije svega rezultat srunornzumijc\'an~a 
provincijsklh poduzetnika kao lokalmh 
"šefova" i njihova slabog inlcrt:sn zn opt:~ 
dri.avna pitanJa. U temlji s razvijenom 
lokalnom autonomiJom i srunoupr:~vom. 
prisutno~• poduzetnik:'! u lokalnim 
prcc.lstavničldm i uprnvnint organima sv-ct.kako 
1e :r.načaJna. Nad pllanJuna koja qJ sc 
rješavala na lokalnoj ranni (lokalni pore~ 
tnfnNrukrura.. socijalni udaci itd), podU7.ctnlr..1 
su praktično imali potpunu kontrolu. . 
B1rmin~hama, Unstola i Manchestera drmn 
uzoro~ koji će, nadam !te, slijediti 1 
hrvatska poviJe na manost 
DelalJDO istra1ivaoje regaonalnoJ; 1 
~OCIJalnog porijekla podu~etnik~ ~Jiho~-c 
religijske pnpadnosu, obra:rovauJa 1 kariJ-
ere. obiteljskog okruija i stila nwta 
omogućili su autoru c1a l>agledn cjelinu 
njihova tavota. 
7~pa.tio je da se koci krupnih industriJnlaca 
i bankar:~ ruviln SVOJCVnma "hibridna 
mcdukulrurn", koJa je, iuko je bila građanska, 
~adrt.avala i aristokrat<~ke elclllente. Oni c;u 
\iše pozornosti poklanJali eksklu~vnim 
hobijima, londonc:ktm klubovima i oc;talim 
staru nim simbolima gomJth lllojeva, nego 
lokalnim proble1Ill1Dli. Zbog toga su &.~to 
hlla pronucani u plemsho. 
Upnwo je obrnut \lučaj bio lt malim 
mdu~trijalcima i obrtnicima. koJi cu SVOJ 
mrere o~raničavah na uJo~u lokalnog 
•·gazde". 
Autor je zaključio da osnovnu hntJU 
razdvaJanja en~leskib podua:lnika čini 
vclikn razlika i7.medu londonskih inctustrijala<.:a 
i bankara, na Jednoj, i provincij~kih 
poduzetnika, na drul!,Oj strani. Ove suprotnosti 
autor je uspješno obja~oio modelom centar 
· periferija. 
Na kraJU valja na~lasiti da jC knji~a H 
Bcrghoffa nezaobilatno štivo za svakog tko 
e i.di upomari društvenom po"ijt.~ću 
Eng~ke. Metodički po~rupn ~orišten pn 





ju2zos/avensko UJedinjenje 1 
udzoenici pnje 1914. godme, 
Zacreb. Globus, 1992. 
Nakladni zavod "Globus" i "Školska 
knjig:t" učinili su, objaviJUJUc:-i djelo .. ovog 
američkog zn;~nstvcnika hrvatskog ponJckln, 
velik1 korak ka što objcktivnijem, uteme-
ljenijem i interdisciplinarnim rawUJil nnju 
vru6: tematike JWnohlliV\:oskih nacionalv.ama. 
Cb:ules Jclavich želio je utvrdili do koje c;u 
ntjere učentCI 'kolO\'aDi U JUŽOOSla\cn~lim 
1.emljama 1918. goc1me bili spremni pnhvauti 
KralJevinu SHS tj u;)u južnusla\'enc:lm 
ujedn.iro. On analizira odgojtle smta'>e te 
oko 350 čila.Jlla i ud1heni.ka na matennJem 
jeziku i7 po"1JC~ti i zemlJopi a koji liU se do 
1914. koristili u Kraljc't'ini Srbiji, hrvabkom 
te n\.ISli'ijikom di;elu All~tro-Ugarske. Q9lovno 
je autorovo l>tajalište da cu sc od~oj?~ 
'!mtavi pojedinog naroda potpuno pnključili 
recentnim nacionalnim ideologijama, ma 
kako neohjektivno one bile. T::tkav pristup 
obrazovnoj politici ~tvarao je pomanjkAnje 
razumijevanja među južno~lavcmkim naro-
dima. a permaoentni :.ukob \'elikonaoonaloih 
i JUgosla\enskih nacionalnih ideolo~iJa VOlJ~ 
mogao stvonti čvrsru osnovu novoJ drza~. 
Knjiga je konciptr:~na u šest t~matc;\n~ 
t.~lina ~p0\1pn3 pozadina", "Srpski. hT\'3tski 
